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Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta Fridrick, zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József.
(Rendező S z a b ó .)
S Z E M É L Y Z E T :
Lady Hariet Durham, a királyi udvar hölgye 
Nancy, meghittje — * —
Lord Trisztán Miklefort, rokona —
Lyonéi — — —
Plum kett, gazdag haszonbérlő —
Richraondi bíró — — —





















Törlénethely részint a Lady kastélya, Részint Richmond va'ros és környéke. Idő: Anna királynő uralkodása.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 50 kr. Családi páholy 5 ftr.M áso d  emeleti páholy { 8 f t r .5 0 k r .  Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr, Karzat 8 0  kr. Garníson őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
j U  A színház április 13-káig zárva leend 
Hétfőn folyó hó 13-kán bérlet szünetben adatik
TÜNDÉR FÁTYOL.
Debrvcxen 1 868 , Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. (Bgm.)
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